












































第１回           ガイダンス 
第２回・第３回  地理情報の取得                 
第４回～第６回  地理情報の加工１（表の作成） 
第７回～第９回  地理情報の加工２（グラフの作成） 
第10回～第13回 地理情報の加工３（主題図の作成） 




ることを課題としている。第 10 回～第 13 回の地理情報の加工３（主題図の作成）では，



































が多かったことから，メニューの 1.～6．ならびに 11．～13．の内容を中心に行なった。 
2009 年度より，教員免許更新講習会が実施され，兵庫教育大学では地図情報処理にかか
わる講習会として，吉本が担当する「表計算ソフトによる地域データの処理」（2009 年 10
月３日実施），「地図表現法と主題図作」（2009 年 10 月 25 日実施），「指導のための地図投
影法の理解」（2009 年 10 月 24 日実施）が，南埜と吉本が担当する「コンピュータ・マッ
ピングによる主題図作成」（2009 年 10 月４日実施）をそれぞれ開講した。 
啓蒙活動として，兵庫教育大学公開講座「地域理解のための地図作成の基礎技術」を 2005





活用に関する基礎研究（課題番号 15530587 研究代表者 吉本剛典）である。同プロジ
ェクトにかかわって，2005 年３月に教育 GIS に関心を持っている小学校・中学校・高校・
大学の教員ならびに研究者，そして GIS ソフトメーカーが参加した「教育 GIS ラウンド





して教育 GIS をテーマとした２本の論文（大友，2008；河野，2008）や GIS を利用した
地域分析の論文（梁 2007）が得られた。 
教育実践としては，2004 年度から 2006 年度にわたって兵庫教育大学附属中学校の選択
















































アプリケーションは表２に示している。ESRI 社の Arc/View やこれまで大学の授業，公開
講座や教員免許更新講習会で使用してきた MANDARA，教育 GIS の実践でよく用いられ
ている東京カートグラフィック社の地図太郎などの GIS ソフトのほか，作図や画像処理の



























主記憶容量(GB) 4 4 2 4
ハードディスク
容量（GB) 500 320 160 500









いては，生徒用コンピュータ A のうち１台を教師機とし前述のチエル社の InterClass が
運用できるようにシステムを組んでいる。 
表２ 「教育実践のための地図情報処理システム」の導入アプリケーショ 
   ン一覧 
導入ソフト（製品版）
Arc/GIS
ArcView9.x SU 基本モジュール ○ ○
SPATIAL ANALYST ArcGIS9.x EXTENSIONS ○ ○
3D ANALYST ArcGIS9.x EXTENSIONS ○ ○
ArcGIS9.x教育キット基本パック ○
ERDAS Imagine 9.x Advantage ERDAS ○








Office Professional Plus 2003 ○ ○ ○ ○
Adobe CS4
Design Standard 4 WIN 日本語版 ○ ○ ○
Visual Studio 2008 Professional Edition
Visual Studio Professional 2008 ○ ○ ○
ASTEC-X 6.0 アカデミック　シングル アールワークス ○ ○ ○
S-PLUS 8.0
S-PLUS FOR WINDOWS ○
S+SPATIALSTATS ○
S+FINMETRICS ○
ENVIRONMENTAL STATS FOR S-PLUS ○
PASW（PASW Statistics Base 18.0 for Windows）
PASW Statistics Base 18.0 ○
PASW Statistics Developer 18.0 ○
PASW Data Preparation 18.0 アドオン ○
PASW Advanced Statistics 18.0 アドオン ○
PASW Regression 18.0 アドオン ○
PASW Custom Tables 18.0 アドオン ○
PASW Exact Tests 18.0 アドオン ○
PASW Categories 18.0 アドオン ○
GUI版数量化理論プログラム 2.2.4 ○
Amos18.0 ○
SPSS Smart Reader ○
導入ソフト（フリーウェア）
ｶｼﾐｰﾙ3D ○ ○ ○ ○
MANDARA（無料版） ○ ○ ○ ○
MANDARA（旧無料版） ○ ○ ○ ○
今昔マップ ○ ○ ○ ○
Google Earth ○ ○ ○ ○
ArcExplorer　 ○ ○ ○ ○
ArcReader ○ ○ ○ ○
アナグリフメーカ ○ ○ ○ ○
FFFTP ○ ○ ○ ○
TeraTerm ○ ○ ○ ○
Filezilla ○ ○ ○ ○
AL-Mail32 ○ ○ ○ ○
Terapad ○ ○ ○ ○


































ョンは表１，２に示した通りである。GIS 関係では，ESRI 社の ARC/GIS 教育キットな
らびに ERDAS 社の Imagine を導入し，教育・研究に使用するオリジナルの地図データが
作製できる体制を整えた。また GIS の空間分析とともに，研究に必要な統計処理を行うた
めに，数理システム社の S-PLUS ならびに SPSS 社の PASW の基本システム並びに必要
なオプションを導入している。 









































してゆきたい。具体的には，2005 年の「教育 GIS ラウンドテーブル in 兵庫」の参加メ

































地理情報の所在と収集，第 12 回～第 14 回：地理情報の加工と分析，第 15 回 ：兵庫の地誌の作
成―地誌と教育である。 











４） 購入した数値地図の CD-ROM 名は，日本－I，本－II，日本－III である。 
５） 購入した数値地図の CD-ROM 名を以下に示す。北海道，東北-1，東北-2，関東-1，関東-2，関
東-4，北陸，中部-1，中部-2，近畿-1，近畿-2，中国，四国，九州-1，九州-2。 






７） 購入した数値地図の CD-ROM 名は，京都及大阪である。 
８） 購入した数値地図の CD-ROM 名は，東日本と西日本である。 
９） 購入した数値地図の CD-ROM 名は，近畿圏 2001 年，首都圏（茨城・埼玉・千葉・神奈川県）
2000 年，中部圏 2003 年である。 
10） 本システムの仕様を作成する段階で，Windows ７は発表されていたが，システムの安定的運
用を重視し，基本 OS は Window XP に設定した。 
11） 兵庫教育大学では，兵庫県教員研修所ならびに県立嬉野生涯教育センターと三機関共同研究を
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